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Penelitian ini berjudul ”Analisis Potensi Luapan Banjir Lahar 
Gunungapi Tangkuban Perahu untuk Menentukan Area Evakuasi di Sekitar 
Sungai Cimuja Kabupaten Subang“ bertujuan untuk mengetahui potensi luapan 
lahar Gunungapi Tangkuban Perahu di Sungai Cimuja Kabupaten Subang dan 
mengetahui lokasi yang aman untuk dijadikan area evakuasi luapan banjir lahar 
Gunungapi Tangkuban Perahu di Sungai Cimuja Kabupaten Subang. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu survei dan observasi lapangan dengan 
pengambilan sampel yang dilakukan melalui wawancara kepada  masyarakat yang 
bertempat tinggal di sekitar Sungai Cimuja. Teknik untuk pengambilan sampel 
pada penelitian ini, menggunakan metode teknik purposive sampling atau 
penentuan anggota sampel secara sengaja dengan menentukan sampel berdasarkan 
permukiman yang masuk dalam wilayah penelitian. Sampel yang diambil berupa  
wilayah permukiman yang memiliki kriteria berpotensi terhadap luapan lahar. 
Berdasarkan hasil penelitian analisis potensi luapan banjir lahar di Sungai 
Cimuja dibagi menjadi tiga kelas, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Wilayah yang 
berpotensi tinggi terkena luapan banjir lahar di Sungai Cimuja berada di daerah 
penggalan sungai bagian hulu yang tepatnya terletak di Desa Cicadas Kecamatan 
Sagalaherang Kabupaten Subang. Sebagian besar wilayah yang terkena luapan 
banjir lahar di Sungai Cimuja, yaitu lahan perkebunan dan pertanian. Hasil dari 
potensi luapan, dilakukan penentuan area evakuasi untuk antisipasi bila terjadi 
lagi luapan banjir lahar di Sungai Cimuja Kabupaten Subang. Selter point yang 
dijadikan tempat untuk area evakuasi difokuskan terhadap bangunan publik, 
seperti bangunan sekolah dan tempat ibadah. 
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